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Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності [Електронний 
ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі 
Українки, Ф-т економіки та упр., Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека ; упоряд. М. Б. 
Кулинич. - Луцьк, 2017. - 271 назва.  
 
Подано бібліографічні матеріали по специфічних особливостях окремих 
видів економічної діяльності та можливості вибору оптимальної форми обліку 
на підприємствах конкретного галузевого спрямування.  
 




Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію до освітньо-професійної програми підготовки 
ступеня бакалавра за напрямом «Облік і аудит» (Інститут економіки та 
управління СНУ ім. Лесі Українки) для забезпечення навчальної і науково-
дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Облік в торгівлі 
2. Особливості обліку у підприємствах громадського харчування 
3. Бухгалтерський облік в автомобільному транспорті 
4. Особливості обліку будівельного виробництва 
5. Облік в сільському господарстві 
Облік у рослинництві 
Облік у тваринництві 
6. Облік туристичної діяльності  
7. Організація обліку в аптеках 
8. Облік в житлово-комунальній сфері та побутовому обслуговуванні 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні ресурси. Описи із фондів бібліотеки мають 
класифікаційні індекси ББК, що полегшить пошук літератури, а в електронних 
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